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ANUNCIO~
El Sr. Gcnzáltz Iragorri
El Exomo ~r, General Gobernador
de la plaza, felicita ,,1 Regimiento por
la preoiada .merolld que Zaragoza le
otor.glt, premio al numaniLario aoto que
reallzó, "'lIor manifiellto del pueblo
p~ra el Ejéroito. amor para vosotros_
dlce~de 108 ll.tagonelles, dignos des-
cendlelltell de aquellos bravos que en
luoha bomérica y uniJOII con su caudi.
110 en ouerpo y alma esoribieron para
ZaragozB. brillante8 páginall. El eeñor
Gouzález lragorri Ipreoiala compene-
traoión de miras exietect.'!8 entre el
Ejéroito y el pneblo como eigno de
fortaleza. De! pueblo vienen halta el
Ejército 10il soldadoe y si el pneblo es
oomo éste nobilíllimo de Aragón,pode-
mOti allegurar que si llegase el casou.
briamos imitar a los aragoneees dt' la
epopeya de principios dellliglo pando
Eate pueblo y ell~oe 1'0ldadfJll sabrán
81 e8 preci~o morir por su Patria. Ter-
minó con entuaiaetas vivas.
Capitulo de obsequios
Con prodigalidad lle 10d ban dillpen.
sado a. Z8ragoza en SU!l repre8entsntes
no 11010 el Regimiento de Gerona llino
el veciodario en ma88. En et Hotel
La Paz y en 1011 tlalonell de 11 ca8a
cou"idtorial celt:'braron"e dOIt grandes
bll.nqubted orgaoizadoll uno por el Re-
gimiento y otro por el Ayuntamit\llto
con aai.~enoia de pereooalidadell de
9U ~igna repreaeotación 1011 lleftores
aqOI PJesentes, nuestra eterna grati.
tud y hagan f18ber a IIU pueblo que en
puesto de honor estara siempre 0010'
cada 1" nueva insignia qoe tanto nos
viene a honrar.
Hoy, que por debilres militares ee
nueetro albergue la hermOlla oiodad de
Jaca, hoy que e8tamos rodeado8 de 11.1
abruptas monta1l.8!I que torman el alto
y bello Angón, hoy noe presta este
mom~nLo la ocaeión de que nuestras
VOnell vibren y retumben diciendo vi-
va Eapafta, viva el Rey, ~iva Angón.
El Sr. Obispo
Grandioso el-dlce-el act.o que
aOabll.mOIl de presenoiar; boy que ee
pretende dh'orciar al Ejéroito del pne-
blO y al pueblo del Ejército y de Dios,
u consolador par.. lae alma>! qne aui-• •• •
(lMU Ilelltlmlentos patrroll ver en ami-
gable consorclC, íntimamente nnidOI
lo" máil preolaroi', 1011 más sublimes
elemimtol'l q"1:! intrgun la sociedad: el
pueblo, el Ejeroito y la 19leaia,
Se congratula y felicita, de que ha-
ya sido Jactl, la ciudad de SOIl cariaoll. ,
e..oenarlO de tan sellalldo bomenaje a
los valerosol infantes de Geronl.
Elogitl al EjérCIto en párrafoll bellí.
simo" 8ublimell, cant.a lIS gloria!l de
Zaragozll. y lIeftala 1alt de Jaca a aqueo
IIl1s:por muchos conceptos unidss y l!'e
pierde en eruditos párrllfclI 1Ilullivo5al
aotc,
Fué el del Sr. Obispo UIl di80urso
bellísimo, qtle el públ1co eotusia!mado
corouó cou viVII8 a Zaragt>za, Jaca, al
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Sr, Suarez Lla.nos
Exoelentísimo eenor president.e y
rl'lpresentantefl del Ayunt.amiento de
la muy beróica ciud~d de Zaragcn,
excelentísimas autoridades leoales, se-
flores jetes, ofioialell, olases y 1l0ldadOll
del regimiento de Gerona.
Eq indudable que asi como lcs gran·
dell beohos se repiteo en la vidlto de 1011
puebl08, esí lo verifica hoy este regio
miento con el qoe 6JI Bste momento te-
nemos todos el bonor de presenoiar
La bandera de eete cuerpo, ostenta
dos corbatas de San Fernando, gana-
das en bermosas luobas guerrerae por
un invicto caudillo, un general qnellO-
lo los que hoy Dontamos largoe aaoe
de llervloíos, oonocim\)8 cm nUe8tra ni·
dez, aquél general, foé D. Leopoldo
O'Oonell; ooronel era en aqnelloe
tiempol de elite regimiento, y un tan
lllm~nso general, asistió al acto de
impoeicióu <lid aqnellas inligni811 del
valor de SU! tropas en los campos de
batalla. Yo, b..stante mas modesto qne
aquel Hunre antecesor mio, y fiin nin.
gÚl> punto do comparación con él, a
mi, me toca boy preseociar otro emo-
oionaote momento para la Bietoria del
22 de línea, el admitir eo nombre de
todoe mis 8ubc.rdinad08, el mas preoia-
do premio qua ona Inligne y cien ve-
ce8 heróica cindad ",neJId oonceder a
1~8 .que preetan a snd hijos algúu eer-
ViOlO.
".quella... c\)rbatas ganadas en pre·
mio a 111 :;.'" 1'"0":0. 1' .. ' ;,;r~' vertida por
héroe", vienen hoya torm'lr rarte de
una r~compensa o mérlLo. cual la me-
dalla de oro que acabo de recibir: Eu
el acto por n080t.ros realilllldo para ob·
tenerla, nada bUba que nOll aoredita:-6,
ni de héroes. ni siquiera de arrojados,
hubo si. 11010. un deber de hum..sidad,
bubo mncbo aUn de lIaivar de inmi
nente peligro de muerte a honrarlos
bijoe d':ll trabajo á bljos tambiéu de la
hermosa región eo donde prelltlibamos
nuestro servicio; dicboeos fuimoe al
realizar el bumanitario acto, I'i bien
por desgracia nuestra,l]uedaron sepulta
dos en aquellos escombros dús hom-
brell, a los cuales desde aqui elevo milt
preces para que 611011 tambiéu bayaD
reCIbido eu la oLra vida el premio a ltU
laboriosidad, como nosotros reoltlimoll
el que I'e nos otorga por htl-ber tratado
de ~ah·arlo8. Aquellos momentus de
emoción de mi digno entecesor &1 recio
bir lall corbatas de San Fernaudo, de-
bieron ser inmBnsOll, podáis creer eJ.-
celentí&imo Sr Presideote, qne el mio,
en Bllte iU8taute ..11 también 'franje,
pue..to que teogo la suerta de ur el
depositario de la ofrenda que ha de ller
oueva pagina de la regimental HllotO-
ria del Cuerpo de mi lUando.
Reoiba la clndad de Zaragoza y en
preoioea engarzada en la cadena de la
cordillera pirenáica, la que eirve de
eacenAfio a tan lublime acto, a fieeta
tan f1impática.
Termina ofreoieudc la Illedalla y di-
ploma al ooronel Sr Suárez Llanol,
felicitando a los jefes y pfioiales de s!:
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Simpática fiesta, aot.o conmovedor,
brillantísimo homenaje del pueblo
zang0zanc al Ejéroito, á él 8e 8umó
Jaca con toda 8U sigrJificación ofioial,
en bell., gesto de so adhetlión á 108 in-
fantes valerosos que la guarneoen. en
manifestaoión grandio.... loberana, de
8UI amores para el Ejército. Sus auto-
ridades eolesiástioa, militar y eivil,
encarnadas en tan significadas perBO-
na9 como el Ilmo. Sr. Dr. D. Manoel
Je Cutro Alcnso, E:lcmo. Sr. O Ri-
cudo González de lragorri y los e8-
flores O. Alb,.rto Laplana y O Anto-
nio Poeyo, cou represectacioces muy
lucidas del lleno de llQ jurisdicoión,
abrillantaron oon IIU asistenlla el acto
soblime de la entreg90 al Rt-gimiento
de Gerona, de la medalla de Zaragolla.
El patio del cuartel prellenta 88pec-
to bnllantisimo. Toda la fnerlla franoa
de servicio se h~l1a en él formada; 108
jefell y ofioiales del Regimleulo, están
sitnados á los lados de la t.rlbuoa pre-
sidencial que la ocnpan la.! Aulorida
des citadas, el Aynntamiento da Zafll,-
goza, el coronel l!etlor Suárez LlanOIl
y comieionetl de dlferecl.ee cuerpos
militllores.
EL ACTO OFICIAL
que la impresión recibida por los
viajeros, al erllrar f'1l J;¡c:J, fUI' de
~rala sorprf'sa.
Oonde slIponiamos en('onlrar-
decían-un pueblecito alpino p"·r·
dido entre las brerias pirenrlica~,
con calles lortuosas " oSCllra~1 nlls
sorprende una ciucia,J bellísima,
anim:tda y radiante, (If'rrodudo-
ra dI' luz. Ell el lIolel (La PaZ),
<I1ojamielHo tle 11lu'sLrOS visil:lIlles,
fueron éSlOS ohjeto, llllev:¡melllf',
de fiIJas atenciOllf'l; ,. ('ar'iilO~lsima
recel,cinll.
El Sr. Laguna Azorin, freut.e á ell8l,
dá cuenta en sent.idos párrafoll de la
miBión honroaísima que oon eue nom'
plaeros ha traído á Jaca. Recuerda el
4 de Mayo último. fecba fatídica para
Zaragoza, en que una casa al hundiree
sepultó bajo 108 escombros á bonrados
bijas del trabajo, prestando este ei-
niestro trilltísima ocui6o li.l brillante
regimiento de Gerona para realizar un
acto de csridad que Zaragoza no pue-
olvidar.
Por eBO el Ayuntaffiieotil, genuina
representación del pueblo, entendió
de rigor justiCiero premif,r esta acoión
meritísima y cumpliendo 8cuerdo uná-
nime llega balita Jaoa ona comitilóll
p8ra hacer entrega de un pergamino
que es ejecutoria de bidalguía, alma
del pueblo, de Ilna medalla de oro,
que ell llU riqueza.
Hace bistoria del Regimiento y 8e-
guidamente tiene pira Jaca frasee de
fraternidad y carifto y para 8US mon-
haaa I2bérrimas, poético Danto; lal'
admira por ser cuna del herOlsmo de
la reconqnista de Aragóu y tle felicHa
de qoe su esta bella oiudad piedra
•
C.lle Mayor, 16.




Las dos ciudalies hermanas han
eSlrechaJu estos tlias sus lazo.:i de
unión y siflceras corriellles de
afeclo COII ocasión de un :¡clo que, .
hnnra :"J ZI~raJ;(Jza y 411"'1 que aqUl
se gual'llad cLerno rccu,erdo, Una
comisión del Ayulltamicnlo cc-
saraugustano, integrada rwr el se-
ilon Laguna Azorin-f'1I quien de-
lel;'ó el alcalrle su reprcselllación-
ellenieille ;dcalJe O. Pedro Mu-
yano, los concejales seilores Sar:7.
y Velilla COII el secrelado señor
Berdejo Casañal, rue designa-
da por aquella municipalidad pa-
ra cumplimentar su acuerdo, de
hacer en trega en Jaca, al
Regimienlo de Gerona, de la me-
dalla de oro ue la ciudad y de un
pergamino precioso, nbra acabadi-
sima del arqlliteclO Sr. Varza, ('1)
el que se perpPlúa f'1 ¡¡rol'cllpr
valeroso )' humallilario dc los ill-
fHules tlel 22 de lilll'a, ell l'l hun-
dimiento tic 1I'la ,'aSa en la aveni-
da lIc (cH.. rn:'1l COrl¡ís».
y COIl e:ita misión hOllrnsisima,
fl salisrarrr una lleuda tle gralil!Jd
lleKI) la cÍlalb comisión 1'11 el ex-
Ilrrs fiel domiuj?1I últimn.
Fué recibilta por ,,1 ,li~lI¡sirno
coronel del "f';;imienlu ti .... Gerona
O. Julio Su:ú·....z-L1ano .. , lus co-
mandanles SÚlllr('S Trillo \. ROII-
cal, capitanes señores )I-alornar,
Oavo Losada, tenienles señores
Arña~, de la Crl.lz, Garcia )'
Allende.
El alcalde de la eiudad de Jaca
D. Anlonio PlIe)'O, dió la bielH'e-
nida Ala comisión municipal de
Z,lI'agoza, cambiflnclose arpcluoSOS
salut!o!'.
AI~nlllpailalJan al alcalde dc Ja-
ca los lellil'llll'-; ,1(' alcaldl' don ~l:r­
ri;)lIo Púrez Sarnilier y don Fer'-
mili Dlaz. concejales don Julio
L3casa, don José Ainsa, don Ma·
nUI'1 Mainer, dOl1 Fauslo Aliad yel
secretorio don Francisco Lealllc.
Ulla lucida rl'Jlrf'selltacirin de la
colonia zaragozana que aqui ve!':.!-
nca, Mlu,iu lambilín I:'n la f'Sl3Cil'lll
ti los j'xl'etlicillllarioí', f'rltre los
que vPllinll los ~cilOl'es Goyell~.
(:lstrn v Moreno, red:IClnl'Cs de-El Noltcie,'o, !...a Crónica ~' pi ¡
Diario de Avisos. I

















Nada de tanto interés p&.ra enoabe·
zar e!lta ~ecclón en la que se registraD
los tconteoimieoto, looales,oomo el re.
6ejar las muy eaperanaadoras impre,
slones que tenemo~ r~lativu a la cons'
truocióD del fprrocarril de Pasa;t•.Ja-
ca, El lIef'lor ArE"llano, alma mater dll
-~-_ ..- -
Gacetillas
rey Alberto de Bélgica con la prince
8a Mari," de Hobenzollen, a la cual
perteneoia el rey Carlos de Rumania,
bermano de la condesa Fiaodra, eon8
tiLuyeDdo :lln4. rama separada de8de
hace mucho.. siglos de la casa real de
Prusia. Desde la reforma (babiendo la
rama a que pertenece el rey de a~ma'
oia permanecido católioa) las onl00e8
matnmoLiale!! entre ambas ram.. son
cl)ntadÍBimas.
La mujer e8 arti!'ta por illLUicióo.
COaoto hace, piensll y 6jecutl\ lleva el
sello característico d'l arte. llel arte
de vestir, de cooducirse y presentarse
en sociedad. Las modas !Ion aO.l.lliar
de 8n taleoto, peTO no >ion 8U Inllplra-
ci6n. Esta es excl!..sivametlte geoulna
de qUien "iente la cultura del "'ftlf, oo.
roo la siellte::l tu aStro rle belleza de
bondad y de elegaocia, porque cabe la
tlatisfaoción de que tu elegftMill. e8pe-
¡! oiltl se hs imp'.lesto de una manen
~ soberana y ava~alladQra a tOlla8 la6
;1 j6venell elegantes de la perla de los
pirineos.
Yell que tú, h&.s imprello a ta pero
sonalilad juveoil el lIello de la dis-
tinción y la elegaDcia má8 exqUI-
sita.
Tú baa pre!!oindido de los moldes
vulgares, que pone::l en entredicbo h.
cultura femenina, &.doptaodo esa mo-
destia elegantísima qOl'> realza los eD'
oantos de la mujer a los ojoa de loa
hombre!! que Babeo sentir y pensar de
di.tinta manera que la generalidad de
]<lll ddmá!l hombres.
Tú b&.blu al 'lIma, porque eres sen-
sible y ca Ita: tú hablu al (:onzÓn,
p rque ere8 bella; tu in.piras amor
porqae e.es allg~liofll, y 10& angeles
con ..010 dejarse ver lIe bacen amar.
Alll eTPS tn Mariposa blanoa, aomo
lo! mas blanco de la azucena, reina de
1011 perfumes, cuyas miradas ignells,
parece que aumentan el brillo rllll
!la 1.
y p3l1&.8, Y tnE; tu eSI.cla, de castA ro-
diez el alma sigue tn& buellu 8t1mer.
gldll eo srrobos de inefable felicidad,
por lo mismo qne pareces que lo igno-
ras, y acalla lo ignoras, de vera.!
Dlcboso el hombre que robe • \0
(lanzón DO latido, a tu pensamient.o
uo reouerdo, a t.u alma el nefto de la
felicidad! I
Ere8 tan eeduotora. ¡Tiene tu aDdar
tan rítmi(lo enoanto. tu tu.pisar tan
honpsto, que fuerza es oonfesarlo, re
saltas entre este edeo de la juventud,
algo que se desouella por flU fragan.cla
como la magnolia descuella eo los Jar-
dioas por su aroma oriental!
Reina de las flores calidas es la !IIag-
nolia, como lo ereS tú pero spmejante
a hUI violetas te deja::! amar y querer
en el mistedo de la soledad de uo co-
razón que te adora.
L. U:NIONPARA
Sin necesidad de conBultar el "Al·
manaque Gotba n sabemos to.dos que la
mayor psrte de las C881\S relnant.ell en
108 paílles eDvueltos en la actual ~OD'
flagracióo europea lIe hallan uOldas
por es~reoholl vínoulos d~ par~ntescoi
esto sogiere trilltes oooslderaClooell á
naestro querido colega Ellri, de paz
y la primerd entre todl\8 lu de que en
el fODdo los lazos de familia no se tip-
nen para nbda en cuent~ en los oon-
flicto!l en que se bailan Int.eresa.dos los
pueblo",.. .
SirvaD de eJemplo-dlce-los .~be­
ranos de los mayores E!tad08 behge-
rabtee: el reJ de Ioglatprra el ur de
Ru!!ia y el emperador de Alemaniaaon
primos hermllnol:l.
La ma':1re del f'mperador Gnillermo
11 111. prince!la Victoria de In¡;tlaterra.
Iir~ hermana de E ¡uardo VlI, padre
del actual rey Jorge V El soberauo
IDgléil es primo !Iermaoo del zar NI.oo-
lu 11 pur parte de bU madre la reina
AIl'janrlra, princesa do. OlDamarca y
hermaDa de III emperatTlZ madre, de
Rusia, María Teodora.
Se recordará también que hace poco
ma9 de dOl:l añ08, ouando la. hija úniCa
del emperador de Alemania se de"po·
só con el d'lque de Cumberland, .~ en-
conLraron los tre8 ponero8os primos
reunidos en Berlín durante la suntuo-
!la ceremonia 000 que 8e celebró la fies-
ta de famillll.
En oaanto al rer Albert.o de Bélgl'
ca OOl'e halla e~trechamente empa-, .
reotado con ninguno de lotl tres ~Ita­
dos soberanos, pero no obstante, tlene
con ellos nn vioou1o de parentesco ..
Dejl\ndo apllorte el ya un poco leJII
no COlJ la oatla real de Inglaterra, por
medio de la OBl!la de Sajonill.-Coburgo.
Gotba, a la que persenecia su abul:'lo
el primer rey de 108 belg&.8 ~eopoldo 11
y el principe consorte marido de la
reina Viotoris de- Inglaterra y padre
del difunto rey Edu8rdo VII, el joven
soberano de Bélgica ell pariente lejano
por parte desu madre. de la CflU. de
los Rohenzollero, de la oual deso;en-
den el rey de Prusia y el emperador
de AlemaniA, por nabetJiB oallado el




00 acto heróico UD di,
realitó elle Regimiento. .
cuaodo ocurrió el huodlmleolo
de una C3 a _que Ifl hundia..
Ayes de auxilio y dolor
e1.halaoon 100i obreros
eotre estOmb~os ,. maderns
poseido! de pavor. .
. y eo aquel lr.Dce 30gUSlIOW,
el Regimieoto Gerona
como una sola persona
acudió, fue valeroso
el noble comporlJmieoto
de sDljefeg y oftciales
y soldados, siempre. leales
y digoos del RegllmtDt~,
porque el soldado espaDol
en la guerra y eo la paz,
brilla siempre tomo uo haz
de la aureola delllol.
Boy eitá aqvi Zaragoz~
ton su dlgno Ayuntamiento
para hoorar al Regimiento.
El corazbn lIe alborou,
rie de alegria, J canta
esa página de gloria
quo el Regimiento Gerona
conquistó, para coron~ .
de 10& timbres de 8U hls~om.
y pués conliouar'a ellley.
eo las virtudes que enlrana,_
brindemo~ por nuesLra , 'pana,




PA Il.A LA UNION
LA U:-JION
Adios decimos a Jaca al monll,r en
el convoy que nos retorns a Zora-
goza
y al dpspediroos con esta exclama·
cion efusiva qlle ~urge de lo m8~ racón
dito de nuestro C'orazón, eXpeTHDenta-
mOfl una vlvísima peoa; 110 selltHD~e~­
to que trasciende más :;allá rle los IIml'
tes ordllJarllj,
Pena y ¡;eutlmleoto que obe~e::len a
dOB motivos funrlamentale6: plelora de
gratitud por un lado para todos aque-
110[' que nos colmaron de ate~cIODe;¡ y
agasfljos t"xquhitameot~ delicados; y
por otrO un pesar grandl6lmo. ya que
ni Iluestra per¡;ona bumllde IJI uut'st.ra
iO¡;lgniflca~te pénola haya POdido, c?m-
pensarloli siqUIera fuel;e~u una rnlDlma
parle. Voluntad no faltoj ma;: la volun-
tad f't> estrella con frecuenria ante la
barrera Je la realidad
Una fieoita Aermosa y trasc{'odental,
nos proporcionó el gr~tísir;oo placer de
pregonar el valor y lnzarrla .de. un re-
gimiento brillante-el reglffitent.o de
Gerona-y la @stisfllC',ción inmensa de
&.dmirar y disfrutar 108 encantos de es-
ta CIudad legendaria y noble,
Todo ew hicImos, porque era Imne-
perativo c¡¡tcgórico de nuestrOR senti-
mientos.
Ahora, nos resta rendir un sentido
tributo de admiraci6n fervorosa a la
belieza soberana e incomparable de las
¡hulas mujtll'el:\ jacetatlas, fra!'!raot.es
flores bum<iuas, y de las bellísimas
veratleanteF: que COIl sus E'OC3ntos ¡ru·
pierolJ deJelto.ruoe duraute nuestra per-
maneOCla'
Oumplido este deber de cortesia solo
decimoB: .
GrnciB6 valerosos militares. GraCias
noble AynntamiE'oto. Muchas gracias
a todo>: 101! que llOS agasajaron.
Emilio Moreno
°ADIOS A JACA!•
aciagos para la ciudad que por eotoo-
ces guarnecían . .
Testigo p~esellclal de. la c~tastrofe,
veo:a con la natural 68t¡sfaf"CIÓO 8 ser-
lo del otorgamiento dcl premio a la
virtud acreditada
Hoy me siento satiflfecho de haber-
lo Bido; aSl C'.ompartí coo vo..~tr(ls ho·
ra .. eocantadoraF, que para 001 pasaron
como un suefio. . .
Conocí Jaca, ciudad dehcloEa,. Ileoa
de eocanlOi 4ue COIl mano pródIga le
concediÓ la Naturaleza ..Sus .babltante~,
acreditan la brillante blstona,su blda.-
guia acrlsolhda CI'! S'3lardGn bonroso
para Aragón. . .
Jaca I'S una ciudad plDto:-esca, adml-
rabie por el trato de llU" gentes por .8US
costumbrps, por su oarácter; no d~"pn­
tona junto a ella la ::oloDia Ver8D1ega,
distinguida, amable.
Ciudad e¡¡ esta privilegiada. DIOS la
concomIó encantos qua los hombres de·
ben aprovecbar, c~operaudo a la obr~
divina, para que rJOda el fruto cecesa
rio. Fértil ea el 8uelo, pero por mucbo
que lo sea sin labore!l. sin aboDoR 00
hay cosecha poslblf'o ¡Fijaos, jacetaooF:!
Mi estancia aquí h.. sido un sueñO
dorado, cuyo despertar lal:?~oto.. Llevo
coomigo un recuerdo grntuHmo,lmpere-
cedero; aquí os queda ~n . rccompenlla.
el testimonio de reconoCImiento. peren-
ne. emanado del fondo de 001 cora-
zón aragoiics ¡lincel'o, transparente co-
mo las aguas que por e¡;a~ torrenteras
bajan hasta IvE! vnlles., el cual os 1.0
ofrezco eu estas mal hIlvanadas cuartI-
llas.
El inspirado maestro de la músi~a
del Regimiento de Gerona, D. A.u.reiJo
Outierr...z. ha dedicado con ooaslOn de
los aconLeoimientos que relata~os,
una bella págio& mlíaical IÍ. la ~unlcl-
palidad zaragozana. La. hemos oldo: e8
un paso doblt.l qua "e Lltul~ t',,?rau-
gUIta y querespondieudo a su utulo,
vibra en él el alooa bat.urra, el alma
de Aragóu. El Sr. Suarez-Llanos lo
ofreció al final de an bauquet.e al lIe-
fior Laguna Azorio, que agrad~cló tal
rlis:.iocióo coa frases de encomlO p&.ra
el joven oompcsitor.
ALGUNOS DETALLES
gran significación y relieve. En ~~b~9
Lubo diacunos y brindis, e:J:pr~9IoD .... &
la cordialidad de relacioot!i1. :Il!lten~e9
eut.re el elemeuto civil y :nlhtaf y 188
lIimpatilHl que 61"mprf' se han gusrda-
do entre J ll.C&' y Zaragoza mútna~ente
EstoB briodi .. loiciadol'l por lolS 11I,-OOrel:l
Gonzalez Iugarri y Peayo, fueron ex
pr6j:':'8mente oonteatado! por el Sr. La
guna Azadn. b"
En pintoresca excu~8ione9ttllm leo
orgaDlzatl:as en obseqUlo a los zango-
zanO~, han visitado el tunel de Can-
fnne fuerte de CnU de Ladrones y al!
tuom~"Qn a Francia por la relltutlO dl"l
Pirineo. .
Para 109 del lllmo esto" paisajes son
sugestivos La graudeZtl.. de lluestras
mouLaaas con mi~ iutell~ldad ~ue nos-
otr09 ell08 la admiraD. por eso S8 h.an
8%tas;sdo ante estos ¡:aisajes ~ravlos
y lIévan~e emocione;, intensas. que en
su recuerdo perdure.ran largo tIempo.
En el Gaoinete de Recreo hubo un
baile lI.nimadílumo. El salón ele fiesta:
envuelto eu sns mejores gala!!, albergo
delioiosamente, por unas ho~as, a la
alta sociedad jaquesa. Alardeo aquella
noohe Jaoa de mujerf's bonitu y que·
dó plenamente demoo!trado que nada
hay que embelese.l hombre-aunque
sobre 8U~ hombros pesen transoenden-
tales repr3~entaciouea-oomosu cara
mitad. .
En el Salófl Varieda1es, y orgaDl-
zada f'O hOnor del Exorno. Ayu~t~­
miento de Zaragoza, por el mU.llClplO
jaoetauo. hubo funCIón de gsls. .
Nsturalmente, en Is 8al~ ~llchaaDl'
maoióu, y en el palco escemco ,M?re-
110 y Gatuellas, tri~nfaron artlstloa-
mente,
- ---_...... -
Amigo Aba"; Me ha~ puesto pn el
mayor de los compromisos en que me
he ViStO, desde que formo parte de la
grey periodistlCl'.
Me pides mi opmión f1obr{' Jaca para
un numero de LA UNiÓN. El s~l(j
favor que con a.cordarte .de 001 me. dls-
peosas, me obliga a sBtu;facerte, ~I an·
teg no In estuvip.ra por laa delicadas
ateuciones que del caballero y del com~
pafl.ero tengo recibidas.
A tal bonor 00 se corresponder; I'oy
un emIJorronadof de cu~r~iilaR,. IlO un
literato o.si que mi 0p1016n tIene que
ser sou;ia, llineera, sov ~ijo de l~ re-
gión aragonesa y no rHUlPgo de ~I m~­
dre; sin fiorilee:ioB en la forma, ni dell:
oadeta8 de estilo que DO poseo, daré IDI
opinión sobre vuestra ciudad, a la que
desde hoy quedo obligado.
Vine n Jaca, ciudarl para mí descono~
cida, en cumplimiento de mi deber pro-
fesioual para iuformar a los lelltorcs de
La Crónica de un BCto eu el que se
reo día tributo de justicia a unos hom-
bres valerosos que cubren sus cuerpos
coa el hanrollO uniforme dA nuestra glo-
riosa Infantería. Elloij que en la gnerra
:nantleoell enhiesta uuestra sacrosanta
eusena patna; derramaron el b:'alsamo
confortadllr de 18 caridad en momentos








Tlp. Viuda ee Abad Mayor 16 Jaca.
Pan el aCto del remate, que tendrá
IlIgar eo la Sala .&.udiendiade eate Jua·
gado, se señala el día diez y uill de
Agosto próximo a las o~ce, haciendo
las advertencias siguientell;
1-. Que para tomar parte (lO la su·
basta, deberán 1011 licitadores depositar
previameuteen la mesa del Juzgado el
Ihez por eiento en efectivo del valor de
dichos bienes.
2-. Que 00 se admitirá poetura al-
guaa que 00 sea ajndt.ada a derecho,
pudiendo bacerse aquella a c'llidad de
ceder el remate a un tercero.
a.- Que 108 tít;}los 8star:io de mani
fie~to en 13 ;:;ecrelaría Judicial, para
qOd puedan examinarlOH 108 que quie-
rao interesarse en [a subasta.
Dado eo Jaca a veinte de Julio de
mil novecientoe quince.
.416wto Lapla1la
El S~ort\tllrio Judicia.I, VictorianAoe-n_
tino
El Doctor R. Maiiol, el de la Policlinicl
r.ervera, direclor del Coosllltorio de especia-
lidades Médicas de Madrid, Fllencarral, nú-
mero 99; especialist.a eo garg.ol., nariz,
oidos '1 enfllrmedadel del pecho' Que lan
grandes élilos acaba de obtener en las nu·
mero~u operaciones recientemente practi-
cad". en su eofermo. de Huesca, ha cornen-
z.ario su coosulta Sil JJca, en el Hotel de doña
Gonslancia ~ar, donde recjbir~ 1I diario a
lo. enfermos que Jeseeo cOllsult.arse hasla el
dia lS de AgosLo prósimo siend,; las horas de




Para 8US p088dionee de Javierre-
Martes, •• le hoy eoo 8U dletinguid.
tamilia, nue"tro qU"ridn director OOD
Yanuel Solano Yaroo.
Franciaco de Ooaindia. Muy gustos08
cumplimos CQn el encargo que oo. hace
de que desde estas colulDoas le despida,-
m08 de todas sus amilltade8 ya qUtl pre-
moras de tiempo J I'j delicado estado
de salüd de!u seftara le impiden b8cerlO
personal ::::lente.
Que la eatancia en aquel pais te sea
muy grata.
Han llegado: De Zaragoza. Don Frao-
cisco GaVID Bueoo, el médico Sr. An-
drés, la aetorita de CaDO y D Félix
Ramón y familia.
EDICTO
DOA Albtrto laplana Oajol, J,uz mv-
fticipal tjtrcitAte f,mcionu d~ primera
¡..tancia d~ Jaca r 11' partido.
Hago saber: Que eo los 8'JtoS de jui·
cio unh.-er8s1 de qalebra del comerCIan-
te D. Petiro ralá Ezquerra, promovidos
por el Banco de Crédito de Zaragoza a
instancia de la Sindicatura de dicha
quiebra, que representa el Procurador
000 Braulio Sesee Cregenz4n, lIe lIacan
por tercera vez a pública 8ubasta y si ..
sujección a tipo los bIenes siguieotl's:
Efectos o títulos al portador.
Diez acciones de la Sociedan" Aguas
de PaoticoS8 11 al noveota por cieoto en
diez de Octubl'e de mil llovecieotos
cuatro, valoradas ~n cuatro mil qui-
nieutas pesetas al tipo que 8e expreflB
en la certificación del Colegio de Corre-













Deleanlen en p•• y relban 8US deu-
d08 l. ez:pretlión de nuetitro .entir.
A petición ¡lropia h'ISido trasladado a
Oviedo, nuestro particular amigo Dou
Bemos saludado, muy complacidos,
a nuestro querido amigo y paisano dOD
Fausto Gavio, ilustrado médico prime-
ro de sanidar.! militar, que después de
alguo tiempo de permanencia en tierras
afric¡;,oas, afpcto al Ejercito de opera-
ciones, viene en UilO de liceocill. a pasar
UOIl temporada con en distlO~uida fami.
lia que eu BU caSa de esta ciudad vera·
nean. Bienvenido.
La [IIanaoa del et.bado último bajó al
sepulcro el M. 1. Sr. !!lon Aotonio La-
fueote, dignidad de Maestrescula de 88-
toe cabildo.
Por su caballerosidad, 8U 600 trato e
ilolJtraciór. que demostró repetidas ve-
ces eo la cAtedra 'sagrada, cootaba eo
Jaca con generales simpatías, y era
muy considerado por 8!lS compañeros
y respetado y querido por eus inferIores.
El clero ba perdido, uoo de sus mae
virtuotlos sacerdotes y el btllla'Jte cuero
po de prebendadoe ja~taooB UJO de sus
mas preclaros miembros. Oescanse en
paz y qoeel cielo ~remle con los dones
restl~vados a los bienavellturados sus
meritos.
Para Zarauz, don dI! puará algunos
dlas salió el martes último el joven






etia obr. redentor•. f18t.i. entre DO.'
otro. y motiVO!! r.enema. p.r. lIuponer
q,oe 8U ge.tióo, su buena di,voaioión en
pro de l. oontinuaoión de la Iíoea
del Norte, UDid. a la labor de Duestro
repree8or.ante, tendrÁn brevemente el
.pe~ido oorODlunientQ.
La Compal1í~ Moreoo Gatoellas, 8a-
t.á realizando uoa labor t::I8r1tisima.
La obras pueBlo•• en 68080., bao satis
feoho totalwante al pubhoo qoe hace
eJogioil, moy oumplido!, de la l.bor
• rtllltica que realinn 10il actores que
la ¡ategrao, Gar.uellae e8 un aot01' óe
talento y gnOdl:'8 recuraDa escénicos:
l. Bloreoo una actriz notabilísima,
que tiene el dOD efe .grad.r al públloo,
de simpatizar con él: amb08 arti!ltail
oOlecban aplao8C1i y con ell08 comp.r·
t.e.lolt halagos <lel triu ... fo el Sr. Espan-
taleÓD, Je eZ:Of'leutA vi!lcámioa y faoul.
t.ado pau papelell de empeño e impe.r-
tantf'e pues todo ee lo permite eu f1.e-
z:ibilidad artist:ca.
LA UNION
El 2ó último falleció el honrado
egrioultor y propietario de esta oiudad
1). Manuel Oavero. Su muerte ba eido
muy eentida puee oontaba 000 grandel!
llimpa~íall..
También ha bajado al eepuloro en
plena juventud, a 108 22 aftoe, la sefto·
rit.. AmaU. L6pez, de oonooida fami-
lia oonveoina uue8tra.
La beuemérita de CuiraDo ha comu-
nioado que eo 108 Arail.ODe8 ha queda-
do illceudiLdo UD ooohe jardinera pro-
piedad de Melohor Gondlez, natural
de Santa Cilia.













































































GALUN A. 8e vende di.ri.men~ en l.
oarniceri. de la Oalle de la Flor.
•
SE ARRIENilA o dará a medial nn
ext.eD80 patrimonio..Dirigirse para tra-
tar 8 Don Fallitino Lópezde MajoneB.
RECIBIDOS LOS SANTOSISACRAMENTOS
R.. l. P. _
P.&.LLBCIÓ KL~26 DE LOlI COBBlRMTRlI, .i. IA}1I 42 ...Aol:l
D. MANUEL ~AVERO MAIRAL
. Tienen el sent.imi.ento de comunioar a 808 amigo8 y rela-
c:?OadOB tan dolaron. pérdida, rogáo<iolee enoomienden 11




. S.o apenada esposa Doña Florent.ina B.r. Belio; hija política, Mari.
Glmenez¡ plilodrss
J
D. Mat.eo y Dafta Rou; hermanoB, O. Jo!é Guoia
(Presbitero), Jnan José y Mariano; hermano!! polít.icos, t.IOS p.imolJ BO·
brincs y demás parient.ee. . • I
EL SIGLO
MAYOR 15 OBI,PO 1 y 8
•





----R· I- p ..----
Amalía lopez Salvo
FALLECIO EN JACA EL DlA 22 DE LOS OORRmNTE,
A LOS 22 AÑOS DE EDAD
RBCIBtDOS LOS SA.IilT09 SAcaun,NTOB
TieneD el sentimieot.o de comunicar 8 808 amigos y
reiacior.adol" tan irreparable pérdida, 8uplicáu/toleoracionell
por el alma de la finada favor qne agradecerán.
•
•




estableoido en Zaragoza, OOBO, 65, 2. 0
Estará <:lO Jac& de$de el 1 al 9 de
Agosto y. !le hllspedani en el Hotel
"La Paz,
Hor&fl de CaDenita: De 10 a 12 y de
4. a 6.
